




zru,I', ,france••;. Aqu I' :Rr,C 1J0 ba 'II.,
CODtU'.' �Dc,r. '.flUtWI!D'1\I III illS"
'I,Uv.m,.. ,. E, prob,ble que el,09.�r �
,frlDdl cfegel aec�I,.rlllo prendr" qg ,
rett»luclO,�_.,,·(e;fCf>P • qQR,pU" '10'
eren-obUgld. . �'''' J
•
L.-
EI bOllltJ.rdoll > '.Qvltdo. lablltifom.
poJ dl. I IUt, f•• eaormel e........ . II
ctPlt.J 4!AJl,dr" .. 'qq, 110 vQ.i retf •
aer.l, ilecloao.l, .110_ lol.ll1eDr,e� veae.. l.h�� per ,� fOl�! cte Ie 'r�el; ... 9.� »
Impollibltliit. d'elWJar m't, 1adfgetlel' .A ToIAd�,-de�Plu de Ja � liI.tl�• ..,..
ElpanYI, IInO. que �vl.t'l' h lI,t.n·lIe
.
rebeli • e,coU.r l;a.Jll,balu�or de lie,
'" froDt" �. ',iecaDleIlI !de tel kkb1. .'� rep�el el· �c CODCr, t'A,!cl ••er. n .
.;Ic.� DI.venol,'cllde pf>l�"llioIO••fel;IDell' .AI Op�d�rr'�I, t B.Jfr,�,dar.1 I .1
al Ic:Uvl-recoUldi
�
<d1bomel' 'eD dUei" Sad, el comb•• lempre 1mb Iv.aWIID'
reats tribal, espcclllmeDI en lei de_�o:... per lei ��llrel fore,a•• � , i
. Obsener �
::;0 I � r'
A Bll�'! "'I• .lRo.ell) el ISQfmal [I '.
Blttt_o bi bI 4MOO bomel perfecfi.
,meJI.r..�qalpltl ,t'en P�D de KaerR. � "t"'I
w:gadjfn 1.)IUalcI6 I J. zolll:ctel
-
t l � � •
La dona rassa � �
"
til
que I�� ci,OJ!�I._� lei ,DO 'e� .el!p.l ..yote,� .�o
\
.J. , II • ._ lollmeDt .jadeD I • hpeD Uor, lilli,
a,�f�.Vf)r. tf..Esn80V8'Atlt:'-:I:1.' �IrU'..
I Rerm.D�, liDO· qoe. plrUclpea.1. • ,.:_"i � ::.b 2.�,r.� .�i l ' .• ', -:., . 1(yt-mmr"!r1rltm"-Ii�r.fQd1. I -tf�vd'� qCh lvl!)�, P9AJ1\�� a.pllGeD Ie. grortotes dODee d'e'play.­
una 9rta �e.J' 1ll� ..o�re,fP·!\' ,f".Jlllr", que Iloltllrel, ·.II�llfp.f1 d locl.UI.
CI l�am de Trekbgormll. M'''Daf�}cj� me, lelolm liDb .lea�t6 emocloDldl
lid �d�'i��. �m�e "f", 49P..!f 2.�!1 ell epllodl, de I. 'e�.�UDIf. i dtl1lRem
-op�(L�oyj�jlc;, LqafrJ,QI ,aJt��rI�!1I ' J,I. �.r. ;;
'd't9P41.t � !�9t'. dell Jllf••Dj� I d9..�§I.1'
fSclJld{'S"'U, o�.,--!I,p'J.lyoi(•.�D·1'el!'\
mg�'I�� �r�M 4!{I.�'f.f." i..�.o.. "'�"I,
que ,I, !�"!�dgJU�P'1I1011 4efeateJl.
,JJUGl�.��t.t II{!·�Z��D.�O I�I! ��
Ir.Jf{�I.� ,I�'!P�,.I,�,�,,- .1l"I�rf!U �lIde�.
pc>!d..�@�• .fq�!�, qlr\ '!Qi.�I\1.�I,. i i!l:-,
·l\f:iP.�I! ,f.9l!t.,t�l, }14t" .S�D. Ij';;5\,'1 p.�� >
'to�1 AI, �prcol" d ;' JI, {CI�cl fel,I.'ll'
.
especf.lment per AI�IP.�fl:y.!� Il�'�' gelt
l'esfoll'CeD per ofelar"eD ilDI ESPIDYI.
On . domlDeD ell botalnl I �C:WlF.r
KQ I Of\' '8PCtMlfr.l! .� PQ'IlIIpJ.,�4e,1
ptt4'� .,rll'\1�t'Rt\�!P'p)! J.p.! ·'I� ",
CQ!lHe\I,\J��."!U�Rfi�.' asu\tr!J' �u 1,1 •
,et� 4�R.�' JJf�\\tl:. 1 U.QlfJI,. �fUUt.,-q, -L'el eDml'S � ArffsUqaes':- I' E.porUv
�te � C��P!, l-ace,rulltB' i 4{lt!rMll.,lt ;�ef
cQts, ti11tl.c:e.!l , I. mIJ�rl� xplla" ��.
're�a�9�! lJWIi Ji�lf!e,,,
�!J,!. IJ\1.U�t�ft!� I� �rilcJ�. ",Q,trl .�I
.
feialllBe DII", �!a Il.qri9,Ot_,IJt I ..�!.
del pobJe elplnyol def�I!''-' HP��!Al... ,
DY� ."91t '1" tepr�lentAl1.I;lPJ . feittJl •.t
P�-;,.IJ� !1.!M�!ldofl, '\ 9��Bif \111 OA!tJ:­
n.aht,QL�lllU.llICJl' I.UL.Per.1
.� cle.tot cor I. leVa 9Iqlor·i toill.
�--�������......J;;z:JJ�__,;,..p._--"""':;�";"""''';'''''�I���'''JJ ..•.�b'!D IIqU.h.e qqe I _-llett. pel lea
aUjber• .aeal.llo et ,cazIUe, perO . .cre1eJD
. ,1111 m u
c Mltly6 bill orpDllZlt tote. eifel. lelfjo
fC dpUDCIO Ilmh el mi.lm d'eatull.I·
�e, oaol"lr.1I1 'es!ee' qoe UDdrl.. noc
els dltl 25, 2frl21 del correat mel,' .. '
PfOit de Ie. vfcUmes:det 'e,xllme.� �,
Aqaeltci .eats verlll ,1lame..ldea
Felt� �el'�r! I de "EIRorl I �oD.IIIII�
rADv eD �lvenel ,m ... if�IIICioDI .rUsU.
qael I eaporllve. qae tladru lIoe' all
Telfrel MoAa 6Dt
. elnem I (:I.ve
Pallce; II Clmp .• �' til S. C.; Plre
Mdnlclpat� Rlmhll de MendlzlbaJ, .... !
'real \. i6ntame.�; -Rtmbtl de tt._.,






es per allo qae ell••drecem .1 po-:
bre lot 'de M.�r6, vole'lII I.nloll .lr.lIl11i ! ;> lt�W ,
melre:1 'otbolD 1�lIalatll.me qae iali', 1"a re-unio del' Co'mite- ","1',c1Olc'6 'd'e m.'1 i orgadUzldOrl, I, , . • J.q ",.,;
'Item legarl -qat tOfs,' en, II, mlaelia· d'Econo1Q_ia : ., th:, � �,:':
forma qae. ,'bin ann en an sentiment . ..
) ... �
emoelan' qUln I'.menll�i feUd••• ba Ablr;lcollvocat. pel. Coml�e :Al1tifelzta·'
pr.nl' damonl DOIlte, 'Imtie voJdrem: I., VI reDn�r-le
el Coml'e d'fconomll .
ell.r preienfl lit Ie tel .p o,j �Clill, II I. qae btl Vblgal .ctalntlnl �r•. ','l a
"
DIUII' deil qt!;aII�1I pour OD+ gll6 m�1I Ell 1.1 rea.,1I6. 'V. entendre's qae� ds"!
en II lIalt. emprel.:·qae �I I.-de �ot.�,
Col·llborem. bl, dOdd, cot '.Imbc, '
cad. a 1mb el lea .ja', ja' 11101 pent 0
Irln. Qat pOiOf que Itinicriaol in els
qaldre. aiUsUCie 0 eopor!fa., qaer•.•.
maUiier I II rec.pt.clc� de Clonatla. &
qae concont RIb el lea 0 ot. ClP ajol
ler peUt. Que dda a complelxlltnb
el'lea deare.·
Ab{ bo egpera de vo.IUres, PQP1e de
M.UIr�,
de I.. on. I coaCllrlol' or­
lias I ,lea 1119 ••Iecle m.nllelllcloD•.
del'lIperU.
Doaldl II IIlmll del lel1l9l1 lIlerf
e�. II concan desinierelill dels : It.. $uperada.
•
meDI, qae bl .prendrln �.rt, r�glrln per I!I Collllte de Delent &d'ertelx. Per..que., haviem glledat gq.e-de prQces-.
III "pedICle. ant-prea..popallr'i- -, lOll ell clat.dln-.-qae thaugen Irime�re sons)a 00sen 'jiiFfin
-
meso i; franca.
� Coml.,16 ofi,sijj��l., '�'�' lor-._ carlea liS' mUlcl.1l1 d t ·front,' ,'SI ment, aioJ'em -en 'cam; de muUlplftar·les.
..adl per membrel-de- Je. vlrle.�fn� yota-tea1r:�I.- 1.'IIItI. -:que 1 �1_ <.
- :: '(egen., �'I}Z. call11llllk vfJ.:-cre�elJ.l: e)71e;
all� mlt.ronlne. I bl est.1 oferl. I. pre- Ires Irrlbla I nor de.U, cil qae dlpo,l- stg d'unijormar·se els vestits t posar
.Id�aell d'boDor I l'Ale.lde de I. Cia· lin lei carfel oberlel I I. casernl dd Iletrts als mocadors, als �\asqllet�,. ales.
t.t.
.
Dtptrtlraenl, d peleda ,s6}1 eon- camises I ales e$jall' enyes!" . �
.
"
L'eIP<?rlll'Arl de MI'.r6, colncldlnt Tanmatetx'tls anagrames C. N. T.,.
ea Gnm.telz Inhel, 90lea Ipo,llf.'Ila� U. O. T."P: D. U. ,M.,'" 'etc.; 'no p 'dlen�
col'. boracl6 .1 movlmeat amberador anar mes avail.
del pobl., .pllelat I'elfor� comll .. 'aja. Cdl posar lura en aixo�' Bts organis-
dar III ,fetitllel' d. Ilk lIaill. contra: el , 0
'n
, mes -responsables teneri el aeur« ae�fiX(Jr"
,egles. •
.
�Pe qtit aquelles lletr,s volen �ir 'pl­
guna eosa t no -ha d'esser ·lothom� qui
pugu{� exhibir-IeS",�· car' ara, "-Com, tos­




La 'Com'ssi6 de Fest�s del Carrer de Fra Lfdfs deLeon,
entre els carrers de L1ulI i AitfulIa, ':"
-
.
1£ I ,honor £Ie publlcar, per tal que arribi a coneixement
dela. veIns que contribuiren ales restes de l'eamentat
ea�rer t que lea quentlters recaptades han ester entre­








. _g1!�Il"Jlltzad!?!. '6 ddtit'd. ..
. ..
leal re,lea ,!!moU,.,lloil. ',1mb tOll
<aqaells qUI "amc af red'6b'ol, haa con.'
:&ifboil :, ·.air ·Ja••--.cie. ;00•••mbifa,,,
CI.I Menl •• Llala VUl, I el plllior Per-
11«::1., I p'lrlicata�me�t Ie. I�rmill" UI"
nb que 1110 en I, .,6 de coafec.
.4l Comisst6 Org4.attz®f)rQ ..
Per I· jalcripclont: pjJ.�! LUberalt
(c.f� die' Celldn), Elporl CacHa!. Af.'-I:
"
ronf I Moto Club Miliref.
'
dll.,oJdre 1',c'all ConeeU.
No obJtam, el Gomit� coatlnaltl IC·
talaJ Ilbb c:trlcier lotll t de· c.... 1,.:1 ...
'Ind\ialrll dt..gaerrl, 'u;saalonillt �II "<Ie·
pltmcntl;,.de a�uerel 'de paQ.1 I de JI
m.eI..·tllriil, i C 1I1It .11 qao lei' c�r-
cam_tinde•. aco.DseU'i'n� ': �
_'. '" "�.
a -,
Dlssabte pass(,lt�s va ler una col·tec­
ta per un irup de noies de la C. N. T.
'
Els 'acompanylnfen un allre. grup de
pzuslcs, tambe afiliats a la central con·
jedi?raZ)', , 1 � .[ ,,',
IlJes noies anaven" unljormadesl-fal·
'cIilEa negra, brusa v�rmetltl i mo'cador
al coll-. Eis musics, tambe. Unts lie­
tres al pit-Po l1l. 1.-, uri bril,al�
C. N. T.�i· un mocador vermeil i negre
pt coil, amb les lletres corresponents.
'
La comitiva e� passejd per tot 'Mata-'
ro, amb'la s'intpdtica missi6' de fer 'dV
ners pels,mUicians. Hi! estem compi�la.
ment a'acord. Sempre trobarem plJ�
els treballs que es 'facin amb' aquest "ji
humd i revolucionari.
'
cODfelllo'hlll lnciall" pel �omlle de
l'elCol1 Nov. 'UIlIJ� di Rcr'. e�ser
de,IUnli. I l'enaeltYlment Inaplrl. on 1e)1 '
pr Dctpi
�




"pole. I.mb� •.conelzement del. dl;'
.. Per qufns set sous s'ha de disfressat
la gerit pe, recolitr centtms?Wo frobeu'
que es una mlcQ incongruent ler moixi!'
gangues quan estem en plena guerra?
. I per altra Ipart. eno us sembla, lec·
tors, _que les lletres de la C. N. T. me·
retxen una mica nies de respecte? Per·
que, al pas que Qnem, lambe ens vetem
en cor, de veuTe·les als eldstici I. a, les
capses- de llumtns.
ilixo no esta be. S'hil de voltar la Re�
�"muci6 d'una almos/era de serletat f no
rectou de les e.colel mataronlnel qae
'anelon.ven el propp..... CDr., qae
ae.eli el deace 'Inladlble d'envllr-nol'
a•.DQt.:en l..qal. flClil.co1ll1lr lei dl"l
des escolI,. I el IlQutbre d'.lamne. mi·
.rt�aJlt. eA.qaella dll••
Tracrlmem rAplt I DO oper�orl de .. le. almorra.el,(morelel) , -,�
caradcl-d.lel .Ci)elre. (1I.�t.J!·cr.l.iI "111111. - Tot. ell cUmear•• i 41......
CARRBR71'D8 SANTA T8RIS5k. eo! ! MATPO
" Sabstltuelx elsllqulds,go""., ... �..
,
"
Adherelx perjectament, ,,'dre, marble­













�bl dU el BenYOr C'I.novel�1l0 01 bl
,d'eljf,inyar, polz qae�elle,m en pea de
.,aerra I lei Ilo"ircs reolllo,Il1 10,lllla·
Dema, • dOl qoart. de II. del maU,
.1 camp de ! Bola ler'll,e��cal.t. ,ell'
cdlldemn_,tl ablr pel 'Trlbollal Popqlar.
'r' '''''1'"' ')
�
..11, ') - ''',
Va".ltre Cenieifde "guerra
. . .
l 'A bord 'CtO' 1(�Qn&lo.y aetDi�'" -lor.,
,alr:.,. cQaltl!a.I� el;(\Trlbolll� P;9.p�t.J'.
1\ •• ill t,,-' � loA', .� ��� •
per. veore I I.nlr I. ,Cia.. Inllrnid.
'
coati. II, proee••ati!merdel iUllmea"
de C.v.I,ler'. de Montel', del Clrrer de,




.mjJoltllcll .mb: r�rUI,J. Ihd,.cPJII d.�.rol
101 carro.l clrre"a.. de monlclQIlI. L.,
," ,", ., ,,-
.vlacl6 cooper••mb bit ••qollies
opeclcloll•• S'bla lei prelQneri.
�n fagll Cle Cordova' ellata .0.. '
ael,' relag·l.nt-.� • Ie. Ulile. repobllca-




'Vlr-II.mlcl de Trofzkl-bl' de II





qoe podia 1 ..�la\·l.r·�� • 9It.'Q,1I,a,.
pero ell' conleltt qoe el proje�" ..
Irte.lIlzlble. Ptn••r. ae 'ha r�8al pro-'
PO�I��n. o'c!���j �er� ." "ira\U��'�h ��
C.'.laay••
,'I�D. . _ :�,! • , ......��,�" ..,.","".. :�, � • '
I!I Conlell "ba dedlcal capecl.lmelll
'OIBRALTAR. 1'5.-4:.i.l!ilcla-: Reater
.�aacl. qae I'b.. pr9:�tlU nQui lael·
• :;i','..,' I"
dedli, ablr, • Olbt.".r;. >Con.eqa�IIC1.
de II protelta de 300 ;,ubdU. brlltate.
qoe mlnlfelt�'ren el leu dlSPII' coatr.
el luc,lmeal 'del' CIIIlP de : cQIlceatrlcl6
Qa e••aven reclbeol dii de II .ev. ta­
gld.uf.e LLLUluh La poUel. dl.perst
dell Ironll de cQmbl' .eolen .cal(ble. III
ani m.aifes ••nll. fJ love�a d� �I.
prOlrellQS da Itl lorcell repobUclne.. br!I�lr bl pobllc.' ou com0l.llc.1 en el
.ell�It hOfl1 del �Nord I d�� Nord-I
qae .e. de�llr qae, !eat.�l' .. I. �rall-'oell, bl coallaoll el bomb.Jrdefg. L'I' qalll..., I Ll t�nel, ao b c.p ae·
,1.cldlJeIIJ..,b. '011.- de ao.a -dlmont ceIIU•• d!.!.on�lno.r m�!te�lnl el c.mp.
O,ledo, cla.lnl 'Inl mar •• I_tenla.clnc i de cQJlcealr.cI6. ,
ferUs. ·J\qo �t�. dldel bin pO,lat
1
e,ser I Billuinifelt ,�e leI doaes
eomprovadel per oal �IIU.ra qoe s'e- M de la U. R. S. S •
'Idlren de I. c.pll.1 .,Iorllnl, .rrlb.al MOSCU, 15.-L·lael1cil Ta.. coma.
£� • Ie. lie. lIellls. aici ciae' .nl,: I Len(u�rld�1 MQ_iu, lIa-
NeUe1es d'Arag6 . iol:rea !Ioo virlc••• Iemblel ell leI qoe
i .Bn el Irlnt Ir_Konb bin Clt.t .t.CI- v mllen de dones ezpre....rea I••0Ud.­
des lorlel concentrlclQDI eaemIR'�el�" fi' r.a ••Fde Ie. doDe. IQvleliqoel .mb Ie.
elol.nl.lol ImpQrllatl b.lzes. denel,4t;j I'berolc poble clp.ayo" ea
) Un �vi6 rebel hi elt,1 baloa prO'p, dc,' ·�loU. cC?lltr. c:.1 -1�bdllDe�\ Lei obrern
CliP, blveal el.a••Ialill fell seal Irl- de lei 'lbrlqoet de MOI!u ban IIluC;11
pol.llll.
" "
i1l1.: crld••"Iole.: lei donci de .uRSS,
.. II pori••mb an clrlon qa. dell: .
. "IIl,II.at.lel • or._alizu irlmelCI �di.ll-
A I d I, III ... 'I 1M ,Terol ba e.t.t bomblrdeJaa, cremlal,4 qoet , ODILC I II ;.loJa� • proteec \i� t'l.' '.
Ii
'
mentl I tOl.' .,cl••ae de .•e)corl • Ilvor. ' ,�. ,Igon. edt elll - ,"del Conlol.' de Golbmbl•• � ... ,t hi.'" , • e.�s;-; dell Il�lil lIe. dOllel. del poble elp••' , Oieu desfeta dell rebels'
-O�tlnpt8 aJS.�a,lona �9(:\:_' I'. • Andalusia Ilyol. .' .
'EII m.ql�iani�,�e B��.!g... � delpr�t _' :,e.a ellr�1l1 Sad. "ell rebel. b1D loferl 1 TrcitzkJ,'per ara"lIO ve a Cataluny.a
,iI'actlve' ianllll_cloni bill POlol de· on.lreo derrot•• C;.mplll-ol: L:eae- i OSLO, 15.-UIl. perl�n.lII.a pe(fa·ienlr an wa'r1m()nl d'lnte�edenl. qUi.. 'lite b. I.,indoall Ire. c.mlonl I oa. � nyeat.1 p.rlli Irolzklla., (nUm .mle del
,felziltel. Per dQeomen ......rQb....1, leo
;�. I. qf1cltl6 In.nc�r'r ,I, !po.llhl�menl,-
, I.. '
..cIonlda II "rinlcodel1cl.· del,,-.cordl
,.prelbs" J,'Gi;ei:BenyoH'Tetr'�ellef; lito{'
'lal1clonl��td� ciQn.ellet{dc"·f'.a ••ce-i: 'ei:
"Sr••Uld.rl'I.;M.4rld. • '. -� , ,.�' ';"".r • �
;-',f!! lPltllYI{pfait ,1.,Re ,,'.Q,lr,... ,I.
,c'pHlj ci'fllplnyt?-:y, f�! ,oa p��I"Q.
dlll!l.
.::-N9. Ef�eo)loc '.vol ei '( I, com
ot&e du,:"I;. cO�le.tlt II�.p del 00-
"vern--"t Madr-Id bl'IIllrl7el .enyor 'fep''''
- -��:I 'I
Me..., 18-..tar"".IH.. .. . f...
. � ,
Horesode despiltx,' harart d'estflt: .• ,")­
del/natl a 1 j1e ta �ta�da, untca';""
,
"
",,. ,":,' .. � (J
I.te"� .ab;ldp'I.�1 I..., � I �j .." . � t..
••mpr...,..dl. d. WlI ..... Cop..,••.,..
pr!lIIte•• a ..b IIr••,11I "'I,.itUf &1.
t,imlcl4 ••r".iU.: d.,·�, ...,"i., �.--
4 � • ..'". ;.c ,
-)' ) '�l • .»1J ,.tt::;{.l :"'.H 1 �
D� la Sod�iat IRIS' (Mddo' It; ".�
Un ferit al Clinic
'aa� 25): Oberla "�ls dles 1�/n�'i ., 'M.
Uifns al dtP�ndt", de 7 11"10 ". Iii iffI
4lssiibt�s
; did latflu .6 f' '8 4M ..-
,radelle..
,
:mlel Ique",e. plr.�(el, el .eay,ol"




Ava) ba eltl. pori.' .1 CUnle:' an lertl
� h,_
d'arma de f,o�, de nqgJ'!�J.Jzer Serr.ao.
:IReglltrld. I. leva docoment.cl6 Ie II
111 aroba. "'dte�1 del .ed 10pO••t do­
,miclUio� • c,:' ,� <J. I ....... )\
Trllll.dad. I. pollel. illt i'lii tr6bal
D� la �lXA D'ESl'ALVIS (Plata
d� la Lllb"tat): Hotta de lectllla: DIt.
'dn�rs, dJ dtllans al t1fssabt,,'" ._
, '�.' , � . "'-
a ''¥l�, del , !"�tt t � 40s, 91U11't1 "" •• I
dos 9tuJt1s .de-faD••' P�spf'. RaliJ ....
....... \... , .... JI _"
�d,a. ,eis) dlum,eng�s 'latta.
D� laSdtIBTN'FMODER � I'RA.e
TERNITA T (C'utd'dd�,22 i0Iba, IF)•-,
.. ",' J
Ob�rta de dUluns a d�endl'es, • B CI f'
del v�r�, f ds dtssabt�. de 4 a II 4-
•
I ,�. l' ,
la tGrfl4. • :1::>
;poder I'ba pOlat compro,.r qae el de.
dicUI If .lberllr c.pel�."1 I �el �.
f.cl�lI.r�l.ol p•• a I. Irollier.. ;, ,
Per .t,res,.: dQc�lVeg.I., I'b. j.yl,... qGe'
-t6a
'
moUes lei penonel qoe leale.
eontlclel .mb .qaest m.ltlmQal, el
qa_1 ba lIalM aaa" p.rf"'mQII .cIlVl"de

















Columna «Los pretendient�s' d� I� muerte»
�� �stant ja en vies de formBcio i proxima. a marxar at front·
la columna que organitza' el Cotnite de Defensa local, s'ad­
verteix a tots els que vulguin�allistar-se, quelPoden passar
-tots efs"'dies de 4 a 8 de la t�rda per' la easerna d'Erico
'Malatesta (ex-caserna d'Artilleria), doncs dlntre de �reus
dies: es tancara "allistament�:, ' " ' ,',
"
Corltite de Defensa t.·
Ulsta n.o 40
Sama Ilista anterior
Recaptaci6 de la Federacio
Local














Po Flfalll·, • • • . ..:,' •.• , rl
,SlIi'aicat Cartr6 .....
5iudicat Constracci6. .'; �
__...
n ''Ii uas I f; z: '" ,. !': J., j'
'
,
. 11..... � to·rr-CI"Crl"l 'h! "a'�'DI'tl d�CICrlllr.C
,-UV,OM OUALBA Sta., Teresa, �T.cl•. 64 ' n ..UU/� O. €(f)Lk Fe; Qaldn, S82 - i�� 40S C! O. P�RUlJL REN1/=! " A.�guelles! 34-7'� ,.. Dl;balt de xampDDY eodornlu .. Fasclna, d, Ucor. Ie er , J';f -Rep'BraCIODs molt'e�ono�lqnes. 1O��� v .. :'0:: ssnot Ab nements 'de ntU�ID' IC�(jna'ervllcI6� I;;'�IIJJlARTiNI!ZREai.� P.q&km:2B2-28j1.·7.151 '.$fd(�ZI ,I r fe'DII'ICI n", tl
.,.ablert. eJI 180fS, Llcors, X8l'OPS, vlns, x41DPany. .' DR. BNRIC OROONBZ MlJ7'{tS . t •
" 8· M�nt1ltabal, � I..,
'Ie ' , e .s. • t ..... 1 b DJUulfa, dlm��r �. L "ly�drel, de 4 a dOli qaarts de 8
aMV�QR C4IJ(Aflt AmQl� at - 'elef. 261'
'
" '.
Phlltpe. i Hlapallo Radio ."'. e J'!t •• d C • ," :..
..... � �
.
tell �.. BtlPlClatl(,.. eD Banquets I abolqment..
J.
,
Netoclem tots els cupon� venelmtDt corrent
. , "
.IJrlIIIf}tJl}f)-CATALANr F. Madd, 6· 'ld. 3"
Neroclem tore ele cupons de venclment correbt t It
, .. ro ..
IJANC B�PANYOL DB CREDIT
$< 'josep; 6· Teiefon 492
CoJdptea cements.
'
Imp. a t�lni. Gftl� �4E8tDlvls.
l�!L
